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В годы Великой Отечественной войны Красной армией были взяты в плен 4 377,3 
тыс. иностранных военнослужащих. После разгрома Квантунской армии число 
военнопленных увеличилось еще на 639,6 тыс. человек. Кроме того, из стран Восточной 
Европы в СССР были интернированы 208,2 тыс. человек, годных к физическому труду и 
способных носить оружие, а также 61,6 тыс. арестованных функционеров низовых 
нацистских партийных и административных органов. В плен попали и более 200,0 тыс. 
граждан СССР, принимавших участие в войне на стороне Германии [1]. Интерес к 
судьбам иностранных военнопленных Второй мировой войны в СССР стал 
реализовываться только в начале 1990-х. Причина заключалась в рассекречивании части 
документальных материалов бывшего «Особого архива» - основного хранилища 
информации по проблеме. 
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Нахождению иностранных военнопленных и интернированных граждан в лагерях 
системы ГУПВИ НКВД (МВД) СССР на территории Советского Союза в последние два 
десятилетия посвящены многие сотни работ отечественных и зарубежных авторов [2]. В 
целом они дают достоверную картину нахождения иностранных граждан в советском 
плену. Значительное количество военнопленных находилось в лагерях ГУПВИ НКВД 
(МВД) СССР и на территории Казахской ССР. Информация о численности, времени 
существования и дислокации этих лагерей содержится как в работах о нахождении 
военнопленных на территории СССР, так и в специальных исследованиях, выполненных 
на материалах КазССР [3]. Однако в существующих публикациях приводился далеко не 
полный перечень существовавших в те годы в Казахстане лагерей для иностранцев и их 
лагерных отделений. В данной работе представлены сводные результаты исследования 
этой проблемы с учетом последних достижений отечественной и зарубежной 
историографии. 
Первые лагеря для военнопленных появились в Казахстане в 1941 г. По состоянию 
на 01.01.1942 г. в СССР существовало 7 лагерей для военнопленных, в том числе пять в 
РСФСР и два в КазССР. В Казахстане это Актюбинский лагерь и Спасо - Заводской 
лагерь в пос. Спасск Абайского района Карагандинской области. На начало марта 1943 г. 
Актюбинский лагерь в опубликованной сводной таблице лагерей НКВД (МВД) СССР для 
военнопленных уже не значится. Спасо - Заводской лагерь продолжал существовать и 
расширяться, он стал значиться под номером 99. В соответствии с приказом НКВД СССР 
№ 00398 от 01 марта 1943 г. «О вывозе военнопленных из лагерей и приемных пунктов 
прифронтовой полосы» в Карагандинскую область в Спасо - Заводской лагерь из районов 
Воронежского и Юго-Западного фронтов, а также из г. Сталинград подлежало направить 
5,0 тыс. человек [4]. В дальнейшем Спасо - Заводской лагерь № 99 (05.06.1941 -
25.05.1950), куда в разное время входили 25 лагерных отделений, стал самый крупный 
среди аналогичных лагерей на территории КазССР. Всего через лагерь № 99 прошло 
около 70,0 тыс. человек. Восемь его отделений были размещены в пос. Спасск. Это 1- е 
(11.08.1943 - 13.03.1948), 3- е (21.07.1944 - 18.02.1948), 4 - е (21.07.1944 - 25.08.1949), 5 -
е (21.07.1944 - 30.03.1950), 6 - е (21.07.1944 - 24.10.1949), 7 - е (21.07.1944 - 03.03.1949), 
8 - е (21.07.1944 - 24.12.1949) и 9 - е (21.07.1944 - 24.12.1949) отделения. В г. Сарань 
разместили 2 - е (30.04.1944 - 23.03.1949), 10 - е (16.11.1944 - 30.10.1948) и 20 - е 
отделения лагеря № 99, в г. Темиртау находилось его 1 3 - е (09.06.1945 - 13.01.1950) 
отделение. В г. Караганда дислоцировались 1 1 - е (16.11.1944 - 24.12.1949), 12- е 
(31.05.1945 - 24.12.1949), 1 6 - е (13.07.1945 - 24.12.1949), 1 7 - е (13.07.1945 - 14.03.1949), 
1 8 - е (13.07.1945 - 30.10.1948), 19 - е (13.07.1945 - 25.05.1950), 21 - е (27.07.1945 -
14.03.1949), 22 - е (27.07.1945 - 24.12.1949), 24 - е (27.07.1945 - 22.10.1948) и 25 - е 
(27.07.1945 - 23.09.1945) отделения. В Нуринском районе Карагандинской области 
находилось 14 - е (13.07.1945 - 18.02.1948) отделение, 1 5 - е (13.07.1945 - 30.03.1950) 
было размещено в Аршалынском районе Акмолинской области на ст. Анар, 2 3 - е 
(27.07.1945 - 30.10.1948) в г. Балхаш [5]. 
В 1943 г. сразу после Сталинградской битвы поток пленных значительно возрос. 
Если в 1941 г. в советские лагеря поступило 9,1 тыс. пленных, в 1942 г. - 46,0 тыс., то в 
1943 г. - 181,1 тыс. В результате к концу года на территории страны насчитывалось уже 
52 лагеря для военнопленных. В августе 1943 г. на территории Южно - Казахстанской 
области начинает функционировать Пахта - Аральский лагерь № 29 ГУПВИ НКВД СССР 
(13.08.1943 - 24.01.1948). В его составе первоначально было 6 отделений: 1- е (13.08.1943 
- 19.05.1947), 2 - е (13.08.19 43 - 24.01.1948), 3 - е (13.08.19 43 - 24.01.1948), 4 - е 
(13.08.1943 - 24.01.1948), 5 - е (13.08.1943 - 15.10.1947) и 6 - е (13.08.1943 - 24.01.1948). 
На следующий год к ним добавляется 7 - е (27.07.1945 - 03.03.1947) лагерное отделение. 
Известно, что в мае 1945 г. часть содержащихся в лагере пленных в количестве 3,5 тыс. 
человек работали в совхозе «Пахта - Арал» [6]. 
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В 1944 г. в плен попадает уже 794,9 тыс. человек и система ГУПВИ НКВД СССР 
продолжает быстро расширяться. К концу года в ней насчитывалось уже 156 лагерей для 
военнопленных. В апреле 1944 г. в г. Гурьев организуется лагерь № 262 (06.04.1945 -
30.12.1945) в составе трех отделений. Его 1 - е отделение находилось в областном центре, 
2- е и 3 - е отделения в пос. Макат Макатского района Гурьевской области. В 
соответствии с приказом НКВД СССР №0156 от 6 июля 1944 г. «Об использовании 
военнопленных на строительстве и производстве НКВД СССР» за подписью заместителя 
Народного комиссара внутренних дел Круглова в июле 1944 г. в г. Актюбинск началась 
организация лагеря № 222 (28.07.1944 - 25.03.1948) при Актюмкомбинате, рассчитанном 
на 2,5 тыс. человек. Начальником лагеря № 222 был назначен инженер - подполковник 
Бусыгин [7]. 
Таблица 1 - Лагеря ГУПВИ НКВД СССР на территории Казахской ССР в 1941 -
1950 гг. 
№ 
Годы Название лагеря Лагерные 
лагеря существовани 
я 
отделения 
- 1941-1942 Актюбинский -
29 1943-1948 Пахта - Аральский 7 
37 1945-1947 Балхашский 3 
39 1946-1948 Джезказганский 3 
40 1945-1950 Алма - Атинский 12 
42 1945 Чимкентский 2 
43 1945 Талдыкурганский 3 
45 1945-1947 Усть - Каменогорский -
47 1945 Джамбульский 3 
99 1941-1950 Спасо - Заводской 25 
222 1944-1948 Актюбинский -
262 1945 Гурьевский 3 
330 1945-1947 Акмолинский 14 
347 1945-1949 Лениногорский 10 
348 1945-1947 Кантагский 4 
468 1946-1947 Кизил -Ординский 
528 1945 Лениногорский -
Источник: Orte des Gewahrsans von deuschen Kriefsgefangenen... S. 24 - 29. 
Весной 1945 г. Великая Отечественная война шла к завершению, и численность 
иностранных военнопленных в Союзе ССР стремительно росла. Для их содержания в мае 
1945 г. в Казахстане началась организация первых пяти отделений Акмолинского лагеря 
№ 330 (31.05.1945 - 10.10.1947). Его 1 - е отделение (31.05.1945 - 10.10.1047) 
размещалось в г. Акмола, 2 - е (31.05.1945 - 10.10.1947) в г. Кустанай, 3 - е (31.05.1945 -
01.08.1947) в пос. Колутон Астраханского района Акмолинской области, 4 - е (31.05.1945 
- 01.08.1947) в г. Атбасар, 5- е (31.05.1945 - 10.10.1947) в г. Петропавловск. Во второй 
половине 1945 г. непродолжительное время в области существовали еще 9 отделений 
этого лагеря в городах Акмола и Атбасар, селах Вишневка и Макинка, пос. Колутон и др., 
однако 8 декабря 1945 г. все они были расформированы. 
В июне 1945 г. органы ГУПВИ приступили в Восточно - Казахстанской области к 
организации Лениногорского лагеря № 347 (09.06.1945 - 13.08.1949) и Кантагского лагеря 
№ 348 (09.06.1945 - 19.09.1947) в пос. Кантаги Южно - Казахстанской области. 1 - е 
(09.06.1945- 13.08.1949) и 2 - е (09.06.1945 - 26.11.1948) отделения лагеря № 347 
размещались в г. Лениногорск, 3 - е отделение (09.06.1945 - 03.03.1947) в находилось в г. 
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Зыряновск, 4 - е (09.06.1945 - 04.02.1948) в селе Белоусовка, 5 - е (09.06.1945 -
04.02.1948) в окрестностях г. Усть-Каменогорск, 6 - е (09.06.1945 - 04.02.1948) и 8 - е 
(09.06.1945 - 04.02.1948) отделения в г. Лениногорск, 9 - е (09.06.1945 - 04.02.1948) 
отделение в селе Ерофеевка, 7 - е (09.06.1945 - 04.02.1948) и 10 - е (? - 13.08.1949) в г. 
Усть-Каменогорск. В лагере № 348 были расположенные в пос. Кантаги и г. Ленгер 1 - е 
(09.06.1945 - 19.09.1947), 2 - е (09.06.1945 - 19.09.1947), 3 - е (09.06.1945 - 25.10.1946) и 
4 - е (09.06.1945 - 25.10.1946) лагерные отделения. 
В сентябре 1945 г. в Казахстане формируются шесть лагерей ГУПВИ НКВД СССР. 
Это лагеря №№ 37, 39, 40, 42, 43, 47. Все они, за исключением лагеря № 40, были 
небольшими и состояли из двух - трех отделений. Лагерь № 37 (05.09.1945 - 19.09.1947) 
был сформирован в Карагандинской области. Его 1 - е и 2 - отделения находились в г. 
Балхаш, 3- е отделение в пос. Агадырь. В г. Джезказган размещались три отделения лагеря 
№ 39: 1 - е (05.09.1945 - 02.06.1948), 2 - е (05.09.1945 - 02.06.1948) и 3 - е (05.09.1945 -
14.11.1947). Одновременно в г. Караганда формируются отделения Алма - Атинского 
лагеря № 40 (05.09.1945 - 15.07.1948). В областном центре дислоцировались его 1 - е 
(05.09.1945 - 12.01.1950), 2 - е (05.09.1945 - 15.07.1948), 3 - е (05.09.1945 - 15.07.1948), 4 
- е (05.09.1945 - 15.07.1948), 5 - е (05.09.1945 - 15.07.1948), 6 - е (05.09.1945 -
02.06.1947), 7 - е (05.09.1945 - 30.10.1947) и 8 - е (05.09.1945 - 04.10.1947) отделения. 
Предстоит уточнить дислокацию 11- го (08.02.1945 - 07.01.1947) отделения, 12- е 
(03.03.1947 - 19.09.1947) отделение находилось в г. Талды-Курган, 9 - е (05.09.1945 -
01.03.1947) и 10 - е (05.09.1945 - 05.07.1948) отделения в г. Джамбул. В г. Джамбул 
находились и все три отделения лагеря № 47 (05.09.1945 - 27.09.1945). В Чимкентском 
лагере № 42 было 1 - е и 2 - е (05.09.1945 - 27.09.1945) отделения, а все три отделения 
лагеря № 43 (05.09.1945 - 27.09.1945) дислоцировались в г. Талды-Курган [8]. 
Всего три месяца существовал в г. Лениногорск лагерь № 528 (01.07.1945 -
17.10.1945), с ноября 1945 г. в г. Усть-Каменогорск находился лагерь № 45 (04.11.1945 -
04.10.1947). Порядковый номер лагеря в г. Усть-Каменогорск вызывает вопросы, 
поскольку лагерь с таким же номером с октября 1942 г. дислоцировался в Свердловской 
области. 24 февраля 1943 г. лагерь № 45 одновременно с находившимися в Свердловской 
области лагерями № 67, № 70 и № 77 ГУПВИ НКВД СССР был закрыт. Вообще 
опубликованная в фундаментальном издании документов и материалов о нахождении в 
СССР иностранных военнопленных сводная таблица существовавших лагерей ГУПВИ 
НКВД (МВД) СССР вызывает много вопросов. .В ней, в частности, нет данных о 
размещенных в Казахстане лагерях ГУПВИ НКВД СССР № 42 и № 43. А судя по данным 
таблицы лагерь № 48 по состоянию на 10 апреля 1946 г. одновременно находился в 
Ивановской области под названием Лежневский и в Хабаровском крае под названием 
Курильский [9]. Предстоит уточнить и факт дислокации существовавшего на протяжении 
пяти лет 3 - г о лаготделения лагеря № 260 в г. Гурьев (26.09.1944 - 05.04.1949), поскольку 
Орский лагерь № 260 дислоцировался на значительном расстоянии от него в Чкаловской 
(Оренбургской) области. Последним в августе 1946 г. в Казахстане был открыт лагерь № 
468 (10.08.1946 - 25.06.1947) в г. Кзыл-Орда, однако существовал он недолго. 
С 1946 г. в связи с репатриацией численность иностранных военнопленных в 
Советском Союзе постепенно сокращается. В результате начинается расформирование 
лагерей ГУПВИ НКВД СССР, число их ежегодно сокращается. По состоянию на начало 
1947 г. в СССР было 213 лагерей для военнопленных, на начало 1948 г. - 172, на начало 
1949 г. - 85, а на начало 1950 г. всего 10. Сокращается лагерная сеть и на территории 
Казахстана. В 1947 г. в Казахстане закрываются лагеря для военнопленных №№ 29, 37,45, 
222, 330, 348, 468, в 1948 г. - № 39, в 1949 г. № 347. Последними в январе 1950 г. 
ликвидируется лагерь № 40, а 25 мая 1950 г. закрывается расположенное на ст. 
Сортировочная в г. Караганда 1 9 - е лагерное отделение лагеря № 99. Тем самым 
десятилетний период нахождения иностранных военнопленных Втором мировой воны на 
территории Казахской ССР был завершен. 
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Таким образом, всего в 1940 - е гг. в республике в разное время функционировали 
17 лагерей для военнопленных. Два из них не имели номеров, поскольку нумерация 
лагерей ГУПВИ НКВД СССР ввелась только в 1943 г. Находящиеся в Казахстане лагеря 
№№ 29, 37, 39, 40, 42, 43, 47, 99, 262, 330, 347, 348, 468 ГУПВИ НКВД СССР имели в 
общей сложности 89 лагерных отделений. Лагеря №№ 45, 222, 528 отделений не имели. 
Кроме того, в Казахстане иностранные граждане находились в составе ОРБ № 409 
(27.06.1945 - 21.06.1948) размещенном в пос. Састобе Тюлькубасского района Южно -
Казахстанской области и ОРБ № 1094 (01.02.1946 - 15.01.1948) в г. Актюбинск. Для 
лечения больных пленных в 1943 - 1946 гг. в г. Кокчетав находился спецгоспиталь № 
1054. 
В настоящее время повышенное внимание вызывает проблема смертности 
военнопленных, что обусловлено не только академическим интересом, но и 
необходимостью реализации межправительственных соглашений в части проведения 
благоустроительных и эксгумационных работ на местах их захоронений. Изучение 
документальных материалов по данной проблеме свидетельствует о том, что, не смотря на 
многочисленные нормативные акты НКВД СССР, учет умерших военнопленных часто 
проводился некачественно, либо отсутствовал вообще. В частности, отсутствуют сведения 
о смертности в лагерях №№ 37, 42, 43, 47, 262, 348, 468 и 528 и также в ОРБ № 409. По 
другим лагерям они имеются в неполном объеме. Так в лагере № 29 имеются данные о 
смертности только по пяти первым отделениям лагеря. Сведения по существовавшему на 
протяжении 1943 - 1948 гг. шестому отделению, а также седьмому отделению 
отсутствуют. Аналогичная ситуация с учетом смертности и по другим лагерям для 
военнопленных. Так по лагерю № 330 из 14 отделений сведения о смертности имеются 
только по трем, по лагерю № 347 из десяти отделений сведения имеются только по 
одному отделению и т. д. В данных о смертности военнопленных выделяется первое 
отделения лагеря № 99 в пос. Спасск, в котором умерли 4983 человека. Это вероятно было 
обусловлено тем, что в статистику смертности вошли и военнопленные, умершие в 1941 — 
1942 гг. в Спасо - Заводском лагере. По имеющимся в настоящее время данным в лагере 
№ 29 умерло 207 военнопленных, в лагере № 39 - 216, в лагере № 40 - 215, в лагере № 45 
- 40, в лагере № 99 - 7520, в лагере № 222 - 467, в лагере № 330 - 106, в лагере № 347 -
227. Кроме того, 854 человека умерли в спецгоспитале № 1054, и 109 человек из числа 
интернированных ОРБ № 1094. Всего по далеко неполным данным в военные и первые 
послевоенные годы в Казахстане умерли 9961 человек из числа военнопленных и 
интернированных граждан [10]. 
Таким образом, при изучении численности, времени существования и дислокации 
лагерей ГУПВИ НКВД СССР на территории Казахстана выяснилось, что это достаточно 
сложная проблема. Причина заключается в плохой сохранности лагерной документации, 
ведомственной разобщенности лагерей и лагерных отделений, недолговечности 
существования многих из них, а также частой смены дислокации. Тем не менее, 
изученные материалы свидетельствуют, что география всех созданных на территории 
КазССР лагерей для содержания военнопленных иностранных армий была очень 
широкой. Лагеря были рассредоточены по всей территории республики, однако 
наибольшая концентрация их отмечалась в Карагандинской области. С началом массовой 
репатриации многие из лагерей закрываются, география их размещения постепенно 
сужается, В создании лагерей ГУПВИ НКВД СССР на территории республики можно 
выделить несколько этапов. Это 1941-1943 гг. - прибытие эшелонов с военнопленными в 
Казахстан и создание первых лагерей; 1944 - середина 1945 гг. - расширение и 
окончательное складывание системы лагерей ГУПВИ НКВД СССР; середина 1947 - 1950 
гг. - постепенное свертывание, а затем и ликвидация системы лагерей для иностранных 
военнопленных. 
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* Названия населенных пунктов приведены в соответствии с административно -
территориальным делением Казахской ССР в исследуемый период. - Прим. авт. 
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